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A study of food habits of the larvae of the Japanese giant salamander
Andrias japonicus using fecal analysis







Abstract: We conducted fecal analysis of the larvae of the Japanese giant salamander Andrias japonicus and 
environmental analysis to reveal its food habits. In fecal analysis, Ephemeroptera and Plecoptera larvae were observed as 
the most dominant preys. Choroterpes sp. was the dominant species in Ephemeroptera. The dominant prey species emerge 
from March to May and it causes a decrease in prey species; i.e., larvae are considered to flow down to search for prey 
species in a wider area. Food habits are also suggested to change with increase in larvae body size.
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個体数は減少している（Houlahan et al., 2000; 藤本・
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系椋梨川の上流部の約 400 m を調査地とした（図 1）。
川幅は約 2-4 m，水深は約 10-120 cm であり，上流，
中流，下流の 3 カ所に落葉溜りがみられた。これら 3
カ所の落葉溜り周辺を定点とした。本調査地で我々は




容し止水 1 L で飼育を行った。幼生の捕獲は，調査地
において落葉溜り中で幼生がみられる 1-5 月の 2016
年 2 月 2 日，4 月 6 日，22 日，2017 年 1 月 28 日，5
月 5 日，26 日に計 6 回実施し，70 個体を採集した。
このうち 68 個体は落葉溜りで捕獲し，他の 2 個体は
それぞれアシ原および用水路で捕獲した。幼生の全長，
採集地点は表 1 の通りである。このうち，1 齢未満と
推定される幼生が 66 個体（全長 36-60 mm），1 齢以
上と推測される幼生が 4 個体（全長 85-145 mm）で
あった。これらの個体の飼育を行い乾燥重量 191.4 
図 1　調査地点の地図
Fig. 1 Map of sampling place
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Fig. 1 Map of sampling place 
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約 0 ～ 23 日後までの糞を対象資料として用いた。幼
生の捕獲と飼育は，幼生の個体識別用のワイヤータグ
（Coded Wire Tag; Northwest Marine Technology, Inc., 
WA, USA）挿入の為に一時的に実施したもので，そ
の取り扱いについては，文化財保護法第 125 条第 1




2016 年 4 月 6 日にステンレス製の 30 cm 方形枠（コ
ドラート）を用いて調査地の上流，中流，下流にて底
質である落ち葉，砂泥の採集を行った。採集箇所は，





Table 1 Data of larvae used for fecal analysis. SD: Standard deviation.
 
2016/2/2 1 85 Midstraem Litter pack
2016/4/6 5 58 ±1.5 Midstraem Litter pack
2016/4/22 1 100 Upstream Litter pack
2017/1/28 5 46 ±1.7 Upstream Litter pack
2017/1/28 24 47 ±3.1 Midstraem Litter pack
2017/1/28 32 46 ±3.3 Downstream Litter pack
2017/5/6 1 87 Outside of the main stream Canal





Sampling place Environment of
sampling points
表 2　各定点の落葉量，水深，水温および流速
Table 2 Weight of leaf litter, water depth, water temperature and ﬂow rate in each sampling point, WW: Wet weight, DW: Dry weight
WW (kg / 900 cm2) DW (g / 900 cm2)
Upstream 1 1.40 98.3 58 12.9 0
21) 2.35 264.7 61 12.9 0
32) - 93.7 36 12.9 0
4 1.85 88.6 63 12.9 0
5 1.40 104.9 71 12.9 0
6 0.75 16.4 54 12.9 0
Midstream 11) 2.05 43.6 48 12.8 0
2 0.90 31.5 65 12.8 0
3 1.30 93.7 46 12.8 0
4 1.05 88.6 70 12.8 0
5 0.85 30.9 68 12.8 0
6 1.25 107.9 41 12.8 0
Downstream 1 0.25 42.6 43 10.2 0
2 0.75 84.4 38 9.9 0
3 0.80 129.9 29 9.9 0
43) - - - - -
5 0.50 77.6 45 10.7 0
6 0.60 85.7 30 10.7 0
7 1.00 152.9 35 11.4 0
84) - 5.0 40 11.4 0
9 1.10 82.7 35 11.4 0
Sampling place
Weight of leaf litter Water depth
(cm)
Water temperature
(䉝) Flow rate(m/s)Number ofsampling points
1) The samples contained sand and mud in wet weight measurement.
2) The sample contained a lot mud and we did not measure wet weight.
3) The sampling point was on rock and we did not conducted sampling.
4) The sample contained a lot sand and we did not measure wet weight.
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た。 次 い で ハ エ 目 Diptera が 9%， ト ビ ケ ラ 目
Trichoptera が 5％，残りを他の分類群が占めた。水生
昆虫以外の餌生物はサワガニ Geothelphusa dehaani の
破片，ダニおよび甲虫目破片が得られた。また，餌生
物の痕跡としてグマガトビケラ属 Gumaga sp. および
カクツツトビケラ科 Lepidostomatidae spp. の巣が合計
図 2　 カゲロウ目の頭部，矢印は大顎を示す（左：オオトゲエラカゲロウ，右：トビイロカゲロウ属）
スケールバー：1 mm
Fig.2  Head prat of Choroterpes sp. (Left) and Thraulus macilentus (Right). The arrows point mandibles. 









個体のうち，1 齢以上と推測される全長 85 mm の幼



















Table 3 List of prey species from fecal analysis
 
Date






















Ephemeroptera䞉Plecoptera 41 24 11 7 57 170 17 1 328
Odonata 0 0 1 0 0 0 0 6 7
Trichoptera 14 0 1 0 1 2 0 1 19
Diptera 1 5 1 0 7 24 0 1 39
unknown 0 2 0 0 1 4 0 1 8
Others Acarina 0 0 1 0 0 0 0 2 3
Fragments of Geothelphusa dehaani 1) 0 0 1 0 0 0 0 6 7
Fragments of  Coleoptera1) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1) The number of fragments does not directly indicate the number of individuals.
Head part of
aquatic insects








































Fig. 3  Total length of A. japonicas larvae and aquatic insect 
composition in feces
図 4　 糞中で見られたタニガワトビケラ属幼虫
Dolophilodes sp.の頭部（長さ 1.5 mm）
Fig.  4 Head part of Dolophilodes sp. larva in A. 















61(272) 7(105) 2(24) Numbrer of larvae 
(Number of insects)
図 5   糞中の水生昆虫の平均頭幅，カラム上のアルファベッ
トは多重比較の結果を示す，同じアルファベットを
含む種群間では有意差（p<0.05）がない
Fig. 5  Width of aquatic insects head in feces, The alphabet 
above the column indicates the result of multiple 
comparison. There is no signiﬁcant difference (p<0.05) 
between groups containing the same alphabet. Error 
bar: Standard deviation
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Choroterpes sp. 103 個，オオトゲエラカゲロウ Thraulus 


















±SD (mg) N %
WW
±SD (mg) N %
WW
±SD (mg) N %
Ephemeroptera Leptophlebiidae
Thraulus macilentus 32 2.6 3.4 ±2.5 45 7.4 3.9 ±2.2 100 13.1 5.0 ±2.7 177 6.9
Choroterpes  sp. 41 3.4 3.4 ±2.1 21 3.5 3.8 ±2.0 91 11.9 5.1 ±2.7 153 5.9
Ephemeridae
Ephemera strigata  Eaton 6 0.5 82.1 ±25.1 0 - - 3 0.4 67.7 ±17.3 9 0.3
E. japonica  McLachlan 6 0.5 27.1 ±25.0 0 - - 0 - 6 0.2
E. orientalis  McLachlan 0 - - 0 - - 1 0.1 38.6 1 0.0
Ephemerellidae
Ephemerella atagosana  Imanishi 1 0.1 42.7 0 - - 0 - - 1 0.0
unknown 1 0.1 - 0 - - 1 0.1 - 2 0.1
Odonata Calopterygidae
Calopteryx spp. 0 - - 1 0.2 0.9 0 - - 1 0.0
Gomphidae
Asiagomphus melaenops  (Selys) 0 - - 0 - - 1 0.1 307.2 1 0.0
Macromia amphigena amphigena  Selys 0 - - 0 - - 1 0.1 13.4 1 0.0
Sieboldius albardae  Selys 2 0.2 780.2 2 0.3 80 0 - 4 0.2
Gomphidae spp. 0 - - 2 0.3 31.8 1 0.1 0.9 3 0.1
Plecoptera Perlidae
Neoperla  spp. 39 3.2 36.8 ±22.2 3 0.5 59.9 ±50.0 2 0.3 26.6 44 1.7
Nemouridae
Nemoura  spp. 0 - - 2 0.3 2.3 1 0.1 1.4 3 0.1
Capniidae spp. 3 0.2 1.0 ±0.4 0 - - 1 0.1 1.5 4 0.2
Trichoptera Rhyacophilidae
Rhyacophila kawamurae  Tsuda 1 0.1 36.4 0 - - 0 - - 1 0.0
Polycentropodidae
Plectrocnemia  sp. 0 - - 0 - - 7 0.9 11.4 ±2.2 7 0.3
Phryganopsychidae
Phryganopsyche latipennis  (Banks) 3 0.2 88.8 ±38.9 0 - - 8 1.0 86.2 ±48.9 11 0.4
Phryganeidae
Eubasilissa regina  McLachlan 0 - - 0 - - 1 0.1 1501.0 1 0.0
Lepidostomatidae spp. 77 6.4 7.0 ±5.9 66 10.9 4.4 ±4.9 30 3.9 5.5 ±4.3 173 6.7
Leptoceridae spp. 0 - - 1 0.2 1.67 0 - - 1 0.0
Calamoceratidae sp. 0 - - 0 - - 1 0.1 0.9 1 0.0
Sericostomatidae 
Gumaga sp. 437 36.1 2.9 ±1.9 277 45.6 2.3 ±1.8 74 9.7 2.2 ±2.0 788 30.5
unknown 0 - - 1 0.2 - 2 0.3 - 3 0.1
Coleoptera Psephenidae
Ectopria  sp. 1 0.1 5.9 0 - - 0 - - 1 0.0
Lampyridae
Luciora cruciata  Mots 6 0.5 6.7 ±6.1 2 0.3 8.2 7 0.9 26.1 ±33.0 15 0.6
Elmidae spp. 0 - - 2 0.3 0.2 0 - - 2 0.1
Diptera Athericidae spp. 29 2.4 9.4 ±18.0 25 4.1 9.0 ±18.3 40 5.2 7.4 ±9.8 94 3.6
Chironomidae spp. 498 41.2 0.8 ±1.0 93 15.3 0.8 ±0.6 207 27.1 0.9 ±0.6 798 30.9
Tipulidae spp. 4 0.3 9.9 ±11.1 0 - 2 0.3 52.8 6 0.2
Others Oligochaeta spp. 12 1.0 1.5 ±1.2 28 4.6 1.8 ±2.3 163 21.3 2.1 ±2.3 203 7.9
Semisulcospira  sp. 5 0.4 132.2 ±221.9 36 5.9 187.4 ±647.4 20 2.6 355.9 ±918.6 61 2.4
Asellus  sp. 5 0.4 10.87 ±10.4 0 - - 0 - - 5 0.2
Araneae spp. 1 0.1 54.09 0 - - 0 - - 1 0.0
total 1210 100.0 607 100.0 765 100.0 2582 100.0
N: Number of individuals, %: Percentage of each species, WW: Wet weight mean, SD: Standard devitation.
The shading indicates the dominant species of each place
Upstream (6 points) Midstream (6 points) Downstream (8 points) Total (20 points)
表 4　環境分析で採集された地点別の底生生物一覧
Table 4 List of benthic organisms collected by environmental analysis
: b r f individuals, %: Percentage of each species, : et eight mean, SD: Standard devitation.
The shading indicates the dominant species of each place
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a：グマガトビケラ属の 1種の幼虫とその巣（全長 5.6 mm）
b：オオトゲエラカゲロウ幼虫（体長 4.3 mm）
c：トビイロカゲロウ属幼虫（体長 6.4 mm）
Fig. 6 Aquatic insects from the environment suvey.
a: Gumaga sp. larva and nest (Total length: 5.6 mm)
b: Thraulus macilentus larva (Body length: 4.3 mm)






































































なった可能性が考えられた。全長 85 mm 以下の幼生
では，カゲロウ目およびカワゲラ目の割合が高い（図
3）ことから，2-5 月の椋梨川では水生昆虫の中でも
トビイロカゲロウ属が全長 85 mm 以下の幼生の重要
な餌生物となっていると考えてよいだろう。また，カ
図 8 　環境中と糞中のカゲロウ目・カワゲラ目組成
Fig. 8  Ephemeroptera and Plecoptera species composition in 








て 3 月から 4 月にかけて羽化することが報告されて
いる（川合・谷田，2004; Takemon, 2000）。椋梨川に




































　今回採集された比較的大きな全長 100-145 mm 幼生
の糞分析の結果から，他の幼生（全長 87 mm 以下）
と比較して食性が異なることもわかった。落ち葉溜り












































































調査研究 その 4 松歳川における繁殖行動の観察．動物園
水族館雑誌，22（3），55-66．
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